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1 Située dans la partie nord-ouest de la ville de Soissons, l’opération a permis de faire de
nouvelles découvertes sur un secteur d’Augusta Suessionum(nom antique de Soissons) déjà
connu par l’importance et la richesse des vestiges découverts depuis le XVIes. : c’est de
l’abondance des marbres que vint alors le nom du Château d’Albâtre.
2 La présente fouille fait suite à un diagnostic archéologique réalisé à l’automne 2006 par
l’Inrap  préalablement  à  un  projet  de  construction  d’un  pavillon  d’habitation.  Ce
diagnostic avait confirmé la présence de vestiges romains, d’où la nécessité de réaliser
cette fouille. La fouille archéologique s’est limitée à l’emprise du futur pavillon, soit sur
une superficie de 120 m² et une profondeur de 2,2 m.
3 Elle  s’est  déroulée  de  juillet  à  septembre 2007  et  a  été  assurée  par  une  équipe  du
Département de l’Aisne composée de trois à quatre archéologues en moyenne.
4 Directement sous la terre végétale, la première découverte fut celle d’une tranchée de la
première guerre mondiale qui a perturbé les niveaux d’occupation de la ville antique.
5 L’occupation romaine s’échelonne du milieu du Iers. apr. J.-C. à la fin du IIIes. apr. J.-C. Au
centre du terrain se trouvait une cour bordée par différentes maisons d’habitation. Le
plan était visible par l’emplacement des murs dont on a retrouvé les fondations en pierre.
Plusieurs caniveaux, un puits et des fosses ont également été fouillés, livrant une grande
quantité de céramique.
6 De très nombreux fragments de peintures murales aux couleurs vives (fonds bleus et
fonds verts éclatants) ont aussi été mis au jour. La taille importante des motifs, que l’on
devine  malgré  la  fragmentation  du  support,  laisse  pressentir  des  décors  de  grandes
dimensions, qui ornaient les parois et les plafonds des salles. Ces vestiges, datables du IIe
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s., sont précieux puisque l’on connaît peu d’exemples de décors muraux de cette période à
Soissons.
7  (Fig. n°1 : Vue d’ensemble du site en cours de fouille) 
8  (Fig. n°2 : Base d’un portique) 




Fig. n°1 : Vue d’ensemble du site en cours de fouille
Auteur(s) : Gissinger, Bastien (CG de l’Aisne). Crédits : Gissenger Bastien CG de l'Aisne (2007)
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Fig. n°2 : Base d’un portique
Auteur(s) : Gissinger, Bastien (CG de l’Aisne). Crédits : Gissenger Bastien CG de l'Aisne (2007)
 
Fig. n°3 : Mur d’époque romaine
Auteur(s) : Gissinger, Bastien (CG de l’Aisne). Crédits : Gissenger Bastien CG de l'Aisne (2007)
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